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El presente estudio titulado “Retiro de bienes a título gratuito y el Impuesto General 
a las Ventas en la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A Surco 2019 “tuvo 
como objetivo determinar si el Retiro de Bienes a Título Gratuito influye en el 
Impuesto General a las Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú SA, 
Surco 2019. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel correlacional. La 
población estuvo conformada por 40 trabajadores de las áreas de contabilidad, 
administración, marketing y visitadores médicos. Determinándose como muestra 
40 trabajadores, los cuales fueron sometidos a un instrumento que fue el 
cuestionario, correspondiente a la técnica de la encuesta que estuvo conformado 
por 20 preguntas. La validez del instrumento se determinó por medio de 3 jueces 
expertos y la confiabilidad se basó en la prueba de Alfa de Cronbach para 
determinar el grado de confiabilidad de la investigación, y la Prueba de Chi-
Cuadrado de Person para la validación de la hipótesis. 
 
Finalmente se concluyó que, los retiros de bienes a tirulo gratuito si influyen en el 
impuesto general a las ventas pues en todas estas entregas gratuitas la finalidad 
es promover, incentivar o generar las ventas del sujeto del impuesto y en esa 
medida las entregas gratuitas se encuentran destinadas a operaciones gravadas 
con el Impuesto. 
 















The present study entitled "Free Withdrawal of Goods and the General Sales Tax 
in the company Farmacéutica Farmaval Perú SA Surco 2019" aimed to determine 
whether the Free Goods Withdrawal influences the General Sales Tax of the 
Pharmaceutical company Farmaval Perú SA, Surco 2019. The type of research 
was applied, at a correlational level. The population was made up of 40 workers 
from the areas of accounting, administration, marketing and medical visitors. 
Determining as a sample 40 workers, who were sometimes an instrument that was 
the questionnaire, corresponding to the survey technique that consisted of 20 
questions. The validity of the instrument is determined by 3 expert judges and the 
reliability was based on the Cronbach's Alpha test to determine the degree of 
reliability of the investigation, and the Chi-Square Test of the Person for the 
validation of the hypothesis. 
 
Finally, it was concluded that the free withdrawals of goods do influence the general 
sales tax, since in all these free deliveries the proposal is to promote, incentivize or 
generate sales of the tax subject, and to that extent free deliveries are found 
destined to operations taxed with the Tax. 
 













En cuanto a la realidad problemática podemos decir que actualmente en 
los negocios y empresas del rubro farmacéutico se observa el excesivo 
consumo de bienes por temas promocionales de ventas con el fin de que sus 
productos tengan un impacto en el mercado, el empleo de estas promociones 
de ventas parece ser unas de las estrategias más efectivas y que son 
frecuentemente usadas al instante en el que se pone en circulación al mercado 
un producto, es decir, cuando se pretende encabezar los primeros puestos en 
la competencia, del mismo modo que cuando se quiere lograr alcanzar una 
considerable y rápida venta de productos. 
 
Si nos referimos a las empresas que son del rubro farmacéutico, cabe 
resaltar que parte de sus mecanismos de promoción de venta se pueden hallar, 
por ejemplo, a las muestras Médicas, es decir; entiéndase como entrega gratis 
y limitada de una cierta cantidad determinada de algún tipo de producto, pues 
en este caso, la liberalidad hace referencia a la entrega gratis de bienes, pero 
considerando también que no se perciba una cantidad alguna de dinero justo 
en el momento en el que se otorga. 
 
En el segundo mecanismo de promoción de venta se encuentra las 
bonificaciones, esta, entiéndase como (entrega gratuita, pero con una venta 
concreta) de forma que la adquisición debería beneficiar el derecho al crédito, 
al crédito fiscal y que, del mismo modo, la entrega gratuita no debe estar 
gravada con el impuesto. 
 
El problema a nivel empresarial ocurren porque no realizan un adecuado 
planeamiento de sus gastos, no tienen implementado un sistema de control y 
peor aún desconocen el adecuado tratamiento tributario  que puede ser 




a ello se suma la falta de sustento legal que al analizar la normativa tributaria 
no especifica a que se denomina retiro de bienes, pero con fines o menesteres 
promocionales, ya que de lo contrario puede inducir posibles sanciones 
tributarias por omitir el pago en exceso del IGV de los gastos con fines 
promocionales. 
 
El reglamento de la Ley del IGV señala en el artículo 2° del numeral 3° 
que, si las empresas efectúen gratuitamente los bienes, esta no debe exceder 
el 1% del valor del mercado en su totalidad, con referencia a los ingresos 
mensuales en promedio tomando en cuenta los 12 meses últimos y con un límite 
que tampoco exceda los 20 UIT. 
 
En ese sentido, para la elaboración de este trabajo de investigación, 
surgió inicialmente de la problemática general: ¿De qué manera el Retiro a 
Título influye en el IGV de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A. Surco, 
2019? De tal modo que, en cuanto a la justificación teórica, a través del presente 
estudio de investigación nos va a permitir analizar la influencia del Retiro de 
Bienes en el IGV, y para darle consistencia a estos menesteres se utilizaron 
también teorías, conceptos y normativas respecto al Retiro de Bienes y el 
Impuesto General a las Ventas.  
 
En cuanto a la justificación práctica, el presente trabajo busca indagar en 
la importancia que tiene, en el ámbito tributario, la influencia entre el Retiro de 
Bienes a título gratuito y el Impuesto General a las Ventas, lo cual es de 
relevante utilidad para el beneficio de las empresas farmacéuticas al igual que 
Farmaval Perú S.A. Surco, 2019, y que del mismo modo se busca aportar una 
buena gestión en el aspecto tributario y recursivo de este sector. Por otro lado, 
se espera de este trabajo, que tenga importancia para los próximos proyectos 






Por otro lado, considerando la justificación metodológica nuestra 
investigación tiene como cimiento, las bases metodológicas requeridas por 
nuestra casa superior de estudios; puesto que los enfoques, métodos, 
procedimientos, técnicas e instrumentos han sido determinadas tomando en 
cuenta las bases teóricas, lo que consecuentemente refuerzan la confiabilidad 
y veracidad del presente trabajo de investigación. 
 
 Del mismo modo, se planteó el objetivo general: Determinar si el Retiro 
de Bienes a Título Gratuito influye en el impuesto General a las Ventas de la 
empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A. Surco, 2019. Asimismo, se 
consideraron para los objetivos específicos: Determinar si los Obsequios influye 
en el IGV, Comprobar si las Muestras influyen en el IGV, Verificar si las 
Bonificaciones influyen en el IGV y Verificar si el Retiro de Bienes a Título 
Gratuito influye en el Consumo de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A. 
Surco, 2019. 
 
Se planteó también como hipótesis general: El Retiro de Bienes a Título 
Gratuito sí influye significativamente en el Impuesto General a las Ventas de la 












II. MARCO TEÓRICO 
 
Cabe mencionar, que para el desarrollo de la  presente investigación, 
previamente se realizó una indagación detallada acerca de los antecedentes, 
entre ellas podemos destacar por ejemplo, en el contexto internacional, el 
trabajo de Lambis y Castañeda (2017), “Evasión del impuesto al valor agregado 
en Colombia” tesis en la que establecen que el objetivo general es evidenciar la 
estimación de nivel de evasión del impuesto al valor agregado enfocando como 
locación para su estudio en el país de Colombia entre lo intervalos de tiempo de 
1996-2016. Del mismo modo, la metodología se empleó para este proyecto, fue 
el de la cointegración, donde se analiza y se da pone en conocimiento el nivel 
de evasión que existe y las consecuencias que ello provoca en proporción al 
PIB. Ambos investigadores llegaron a la conclusión; que Colombia posee un 
sistema político fiscal que se caracteriza por ser anticíclica, es decir, que, si 
existe un incremento considerable de la economía, asimismo existe también, 
una considerable alza en los impuestos. Ello nos lleva a inferir que en el país 
cafetalero está dotado de un sistema tributario adecuado y flexible con 
elasticidad unitaria, ya que se ha podido demostrar que la estructura tributaria 
está en las condiciones y disposiciones que le permiten identificar la dinámica 
que está enfocada en los crecimientos económicos. 
 
Otro de los trabajos en el contexto externo, o foráneo, el tesista 
Calvimontes (2009), en su tesis “Sistema de Devolución de Impuestos para la 
aplicación Efectiva de la Neutralidad Impositiva en las Pymes de Bolivia” 
estableció como objetivo general planificar un sistema complejo de devolución 
de impuestos a las PYME´s que permita la efectividad aplicación a la 
Neutralidad Impositiva en sus exportaciones, para mejorar su competitividad e 
incrementar sus ingresos hasta el 13%. Asimismo, la metodología que empleó 
el tesista fue el de sistemas suaves, donde analiza y explica la aplicación 
correspondiente justamente a situaciones que influyen un conjunto de procesos 




llegó a la conclusión de que el desarrollo del sistema de devolución impositiva 
y aplicación efectiva de neutralidad impositiva, permitirán mejorar 
competitividad en 13.28%, aumentarán exportaciones e ingresos netos al 53.51 
y 53.39% de las PYMEs a futuro; por ende, queda aceptada la hipótesis 
formulada y se confirma su viabilidad económica de los instrumentos fiscales 
compensatorios y subvenciones al sector transable. 
 
Martín (2004), en su tesis doctoral, bajo el título “Gastos Contables y 
Gatos fiscales en el Impuesto Sobre Sociedades” establece el objetivo general 
de dar a conocer las diferencias entre los gastos contables y los gastos fiscales 
que se enmarcan en un tema más amplio de estudios entre la contabilidad y la 
fiscalidad en la determinación del impuesto sobre sociedades. Del mismo modo, 
llegó a la conclusión que su proyecto de investigación se encuentra estructurada 
en base a postulados metodológicos; puesto que ya los recursos, 
procedimientos, instrumentos y demás que se han empleado para su ejecución 
refuerzan, de alguna manera, el carácter confiable y de ese modo se garantiza 
la confiabilidad del trabajo de investigación. 
 
No está demás citar también antecedentes nacionales en las que tesistas 
tales como Bianchi (2016), “Deducción del Impuesto General a las ventas por 
gastos sujetos límites para efectos Tributarios” establece que se busca explicar 
cómo las empresas gravadas con el IGV (empresas grandes como las 
industriales y que están especializadas en el ámbito del consumo frecuente y 
masivo) emplean el crédito de los gastos no deducibles por exceder los límites 
de la Ley del Impuesto la Renta. Asimismo, la metodología que empleó para la 
elaboración de su trabajo de investigación se basó en el tipo de investigación 
descriptiva, de modo que ello posibilitará analizar y llegar a las conclusiones 
considerando que las partes primordiales de la realidad problemática de 
mencionadas empresas con grabación del IGV se dan con mayor frecuencia en 
Perú y específicamente más, en el sector industria. El tesista llegó a la 




ejecutarse considerando el objetivo perseguido por este tributo (gravar el 
consumo del país tomando en cuenta el principio de neutralidad tributaria y las 
características de índole técnica que hacen referencia a la imposición del valor 
agregado). 
 
Saavedra (2017), en su tesis de Maestría bajo el título “Efectos 
Tributarios del Crédito Fiscal en el Retiro de Bienes, en el sector privado, en la 
ciudad de Chiclayo” establece determinar los efectos tributarios de la aplicación 
del crédito fiscal enfocado en el retiro de bienes del sector privado (Chiclayo). 
La metodología que empleó es de tipo descriptiva y su propósito, asimismo, es 
el de analizar y explicar la aplicación del crédito fiscal basado en el retiro de 
bienes del sector privado. Del mismo modo, llegó a la conclusión que el 
impuesto en ningún puede ser considerado como crédito fiscal, exclusivamente 
en caso de que grave el retiro de bienes (artículo 20 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas), del mismo modo no podrá ser catalogado como un costo 
o gasto por quien recibe gratuitamente dichos bienes. Por otro lado, para el 
reglamento de la Ley IGV señala también que se considera al retiro de bienes 
dentro de la definición de venta, lo que posibilita que las transferencias en 
mención puedan ser gratuitas si se encontraran gravadas con el IGV. 
 
Amaya (2016), en su tesis de titulación “Retiro de Bienes a Título Gratuito 
y su relación para la determinación del Impuesto General a las Ventas en los 
Laboratorios de productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2016” 
establece determinar de qué forma o modo el retiro de bienes a Título Gratuito 
sí tendría correlación con la determinación del IGV en los laboratorios de las 
instalaciones de las empresas Farmacéuticas de Lima Metropolitana en el año 
2016. La metodología que empleo es de tipo descriptiva correlacional y posee 
también el diseño de investigación transversal, así mismo analiza y explica la 




que el Retiro de Bienes a título gratuito sí tiene relación con la determinación 
del IGV en los Laboratorios de Productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 
2016. 
 
Para la elaboración de este trabajo de investigación se recurrió a una amplia 
gama de teorías relacionadas a la variable dependiente e independiente. Con 
referencia al Retiro de Bienes a Título Gratuito (Variable Independiente), 
basándonos en la teoría del flujo de riqueza, se postula que todo incremento de 
riquezas que se originan por las operaciones comerciales con terceros, se 
hallarían las ventas conseguidas por ganancias de realización de bienes, 
asimismo, por ingresos que se obtienen por actividades accidentales, 
eventuales y a título gratuito. 
 
Del mismo modo, Vargas (1994), con referencia a la definición de la 
variable independiente, nos dice que el retiro de bienes es aquel proceso que 
lleva en práctica la empresa a través de su titular, donde evaluará que tipo de 
bonificaciones se les dará a los clientes para futuras compras, todo ello para 
evaluar si son ventas afectas al IGV. Como bien se menciona en lo citado, se 
puede inferir que todo retiro que sea entregado de forma gratuita debe estar 
afecto al Impuesto General a las Ventas. 
 
Por otro lado, Villanueva (2012), asegura que el retiro de bien a título 
gratuito es toda actividad en el que una empresa recurre para promocionar sus 
productos y/o marca, dentro de estas actividades se pueden considerar, por 
ejemplo; a los gastos de representación o de promoción, bonificación, muestras 
comerciales, etc, algunas de estas actividades se hallan gravadas con el IGV y 
otras son no gravadas. De ello podemos entender que la persona sigue 
conservando los bienes dentro de la empresa y por consiguiente las actividades 
de la persona del impuesto, deben ser en todo caso, neutrales. Del mismo modo 




a continuación se enumeran para detallarlos con más precisión: Transferencia 
gratuita de propiedad; entro de se encuentran los obsequios, muestras médicas 
y bonificaciones, Entrega de bienes a trabajadores; se otorga con la condición 
de que se cuente con disposición libre, limitado del préstamo de bienes o 
servicios, La entrega de bienes pactada por convenios colectivos no 
considerada condición de trabajo y que no sean indispensables para la 
prestación del servicio. 
 
Para los indicadores de la primera variable tenemos: Obsequios al 
personal; respecto a ello, Alva (2012), asegura que es frecuente y hasta una 
costumbre que las empresas hagan obsequios o regalos al personal para hacer 
que el empleado se sienta en un ambiente laboral motivador y que haga crecer 
en él cierta fidelización por el trabajo. Los bienes obsequiados pueden ser de 
diverso tipo, desde un bolígrafo, cuaderno, libro, revista, entre otros. Sin 
embargo, para ejecutar este tipo de regalos se necesita, antes de ejecutarlo, 
con sustentación de la causa de los obsequios, es decir, de un proceso formal 
para justificar el gasto causal, además de respetar y cumplir con algunos 
criterios o principios como el de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad.  
 
En ese sentido, considerando este proceso, se puede presentar también 
un problema que está referido básicamente con el uso del Impuesto General a 
las Ventas, considerándolo como crédito fiscal con referencia a los 
comprobantes que puedan justificar la adquisición de un tipo de bienes que 
pudieron haber sido obsequiados por concepto de Obsequios. Para lo antes 
señalado, en base al numeral 10 del artículo 6º del Reglamento de la Ley del 
IGV, se determina y postula que “los Obsequios propios de negocio o giro, 
otorgarán derecho a crédito fiscal, en la parte que, en conjunto, no excedan del 
medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos acumulados en el año calendario 
hasta el mes en que corresponda aplicarlos, con un límite máximo de cuarenta 





Con referencia a los Obsequios a clientes, segundo indicador de la 
variable, Alva (2012), asegura que es también un hecho frecuente que las 
empresas hagan obsequios agasajos o regalos a su cliente del mismo modo 
que a sus proveedores. Del mismo modo que los obsequios al personal del 
trabajo, los regalos a los clientes tienen la misma naturaleza, es decir que 
pueden ir desde un bolígrafo hasta más considerando, de igual modo que se 
necesitaría una documentación formal para justificar estos presentes. 
 
Sobre las Muestras Médicas, Chávez, Hidalgo y Herrera (2012), la 
muestra médica es una presentación que ha sido considerablemente reducida 
en cantidad y que además está sujeto a publicidad con promoción, el cual es 
entregado sin la aplicación de algún costo a los profesionales médicos y que 
reúnan las facultades y competencia para prescribir. Del mismo modo, la 
muestra médica por normativa debe indicar en su empaque que está prohibida 
su circulación o comercialización con fines económicos. 
 
En cuanto a las Muestras comerciales, del mismo modo Chávez, Hidalgo 
y Herrera (2012), aseguran que son productos o cualquier materia y suministros 
gratuitos, que hayan sido inutilizados y que deben tener indicar también en su 
empaque que no tienen valor comercial. 
 
Las Bonificaciones Comerciales: Son disminuciones del costo que se 
manifiestan por un intercambio comercial, ya sea un artículo viejo por uno 
nuevo, sin embargo. También son obsequiados por otros objetos que sean 
durables. 
 
Como último indicador de la variable independiente, Bonificaciones 
Promocionales, podemos asegurar que son pagos con reducción de precio 




actividades sobre programas publicitarios y que, del mismo modo, apoyan con 
las ventas. 
 
Luego de una revisión sintética de las bases teóricas de la primera 
variable, de manera homogénea se indagó sobre los alcances conceptuales 
sobre el Impuesto General a las Ventas, segunda variable de estudio 
presentado. 
 
Considerando lo antes mencionado, se puede teorizar que de acuerdo 
con la política económica peruana el IGV, según Alva (2012), de manera 
específica, es concebida como el recaudo de las prácticas financieras 
administrado por el estado peruano. Originariamente, por el siglo XIX el Perú se 
ha costeado con impuestos indirectos ya que en siglo XX se da una renovación 
tributaria con Leguía y en 1934; se decreta un área acreditada la cual informa 
que los impuestos indirectos son los que crecidamente aportan al financiamiento 
del país lo cual se viene realizando hasta el día de hoy. Desde mediados del 
periodo 2002 se decreta una inspección sobre el impuesto general a las ventas, 
por tanto, solo se obtiene impuestos directamente, en aquel tiempo se funda el 
programa de verificación del IGV constituido por las retenciones, percepciones 
y detracciones. La distribución del impuesto generado a las ventas está ajustada 
por un 2% al Impuesto de Promoción Municipal más el 16% suministrando el 
total del 18% de la tasa a emplear.  
 
En el contexto foráneo, como en el caso de la Unión Europea, autores 
como Boria (2017), aseguran que:  
 
Por un lado, el impuesto sobre los intereses se impone como una regla 
estructural del sistema tributario, legitimando algunos requisitos reglamentarios 
invasivos o al menos fuertemente reductivos con respecto a la libertad de los 




liberales que, además de medir la posición del individuo dentro de la comunidad 
social con respecto a las necesidades de asignación de impuestos, permiten 
proteger el núcleo mínimo de riqueza y libertad de cada ciudadano. (p. 6). 
 
Asimismo, respecto a la definición del IGV, Zeballo (2008), afirma que en 
el Perú el IGV está bajo un esquema de valor agregado como se le conoce en 
otros países, el objetivo de este impuesto es gravar todo bien de capital que 
realice el consumidor quien asume la carga impositiva al ser el generador del 
impuesto.  
 
Por otro lado, Rodríguez (1999), asegura que el IGV, estaba enfocado 
en Perú, en los Impuestos a los Timbres Fiscales con la Ley 9923, donde en su 
artículo 17° menciona el pago del impuesto, cuando por un simple canje se se 
otorguen nuevos títulos que estarán afectos únicamente al timbre 
correspondiente a la transferencia. Asimismo, menciona que a través del 
decreto de la Ley 19620 emitido en el año 1973, se determinó que el Impuesto 
a los Bienes y Servicios, debería gravar la venta de bienes ya sea a nivel del 
fabricante o también del importador. Por otro lado, ya en el año 1982, con la 
creación del DL (Decreto Legislativo) N° 190 se implementó el Impuesto General 
al Consumo, en el que la tasa promedio fue del 16%. 
 
Asimismo, Córdova (2003), propone que: 
 
El IGV es un tipo de impuesto que está orientado al consumo y que, de la misma 
forma, se le aplica. Por otro lado, también está estructurado para una técnica 
de valor agregado, y que este no es constituyente o no implica un elemento 
jurídico sino más bien puramente económico que es empleado a través de 
diversas formas y técnicas tributarias para gravar ese valor agregado en toda la 
secuencia de la cadena de producción y también en la de la comercialización. 




las Ventas (como un impuesto al valor agregado) se estableció tomando en 
cuenta el método inductivo sobre la base financiera por lo que los operadores 
económicos tienen la facultad a deducir el impuesto trasladado por sus 
proveedores como un crédito fiscal contra el IGV. (p. 110). 
 
Luque (2003), en la misma línea conceptual asegura que el IGV es echo 
recaudador de bienes y consumos, que adopta una figura de valor agregado y 
con una estructura de sustracción sobre una base imponible, en tal sentido el 
IGV grava todas las fases, incluidas dentro del ciclo de producción y también en 
la de la distribución, está diseñado para ser asumido o asimilado por quien 
consume, presentes en el precio de compra de bienes o servicios a adquirirse. 
 
Por otro lado, la SUNAT (2018), divide al IGV en operaciones gravadas, 
exoneraciones e inafectaciones, y que estas a la vez, están regidas por una la 
normativa tributaria y los beneficios de acogimiento. Entendemos que la norma 
tributaria divida el IGV en tres partes diferenciándolas, donde las gravadas son 
operaciones dentro de la actividad y sobre donde cae el impuesto, las 
exoneradas son las que están libre de impuestos, pero igual se declara 
operaciones exoneradas de IGV y las inafectaciones se refiere a actividades de 
exportación de bienes y servicios. 
 
Respecto a los indicadores de la segunda variable, consideramos el 
Gasto público (a favor del Estado). El MEF (2016), define que todo gasto público 
que realice el Estado es por lo genera gastos corrientes, capital y deudas, de 
modo que todo ello posibilita la atención y prestación de servicios públicos. 
 
Respecto al indicador; Capacidad contributiva, la SUNAT (2018), la 
concibe como una potencialidad para aportar con gastos públicos. Esta 
capacidad la poseen los ciudadanos que por Ley están en el deber de ejecutarlo 




ciudadano con la contribución al financiamiento de los gastos del Estado para 
satisfacer las necesidades públicas. 
 
Sobre la Exigibilidad coactiva, la SUNAT (2018), es una exigibilidad 
coactiva cuando se manifiesta alguna de las circunstancias que por ley se han 
establecido en el 115° artículo del TUO del Código Tributario para ejecutar 
actividades de coerción en caso de no efectuar con el cumplimiento de los 
pagos tributarios correspondientes. Son deudas exigibles coactivamente: En el 
supuesto de la resolución de pérdida de fraccionamiento se   mantendrá como 
condición de deuda exigible si efectuándose la reclamación   dentro del plazo, 
no se continúa con el pago de las cuotas de fraccionamiento, La Resolución que 
determina la Multa y que fuesen reclamadas fuera del plazo establecido para 
interponer el recurso, siempre que no se llegara a cumplir con presentar la Carta 
Fianza requerida conforme con lo dispuesto en el Artículo 137° del Código 
Tributario, La Resolución que fuese promulgada no apela en el plazo 
establecido por ley, cuando no se cumpla con presentar la Carta Fianza 
requerida conforme con lo dispuesto en el Artículo 146° del Código Tributario, o 
la establecida por Resolución del Tribunal Fiscal, La Orden de Pago que el ente 















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: 
El presente trabajo de investigación se realizó bajo el tipo de 
investigación aplicada, puesto que como asegura Sánchez, Reyes y Mejía 
(2018), este tipo de investigación parte de los conocimientos generados en la 
investigación básica para el aprovechamiento en la búsqueda de soluciones 
para los problemas de manera inmediata. Es decir, el tipo de investigación 
aplicada busca resolver problemas en un corto periodo de tiempo a través de 
acciones determinadas en algún área del conocimiento.  
 
La investigación se desarrolló bajo el diseño no experimental, ya que 
como aseguran, Hernández, Fernández y Baptista (2010), proponen que son 
propios de las investigaciones en las que se llevan a cabo la no manipulación 
de variables, es decir; que están presentes en los estudios que no realizan 
alteraciones intencionales en ninguna de las variables sino en una descripción 
de su estado natural y estática.  
 
Por otro lado, es transversal correlacional, puesto que como lo aseguran 
Sampieri y Mendoza (2018), este tipo de estudios nos permite establecer 
vínculos entre dos o más variables en un momento determinado, así como en 
la aplicación de instrumentos diseñados. Es correlacional porque la intención 
recae fundamentalmente en determinar el grado de relación entre las variables 








Del mismo modo, como lo asegura Hernández, Fernández y Baptista 
(2006), las investigaciones descriptivas tienen como objetivo dar cuenta sobre 
las propiedades o características de personas, grupos o fenómenos expuestos 
a análisis. Tienen la propiedad de cuantificar o medir diversas dimensiones o 
componentes que forman parte del objeto de estudio, además, selecciona 
cuestiones y se someten a medición cada una de ellas de forma independiente 
para describirlas. Dado cuenta del postulado, podemos decir que el presente 
estudio es descriptivo, ya que nuestra investigación se centra principalmente en 
describir la naturaleza de una o más variables, en este caso dar cuenta de cómo 
se relaciona el Retiro a Título Gratuito y el Impuesto General a las Ventas.  
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable independiente: Retiro de Bienes a Título Gratuito (cuantitativa) 
 
Variable dependiente: Impuesto General a la Venta (cuantitativa) 
 
Ver anexo 3 (Cuadro de operacionalización) 
 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
 
Población 
Tamayo (2012), asegura sobre la población, que son las partes mínimas 
que participan en el fenómeno de estudio, y que, además estas unidades que 
lo conforman son también objetos de análisis. En ese sentido, la población en 
este caso está conformada por 40 trabajadores de la empresa farmacéutica 
Farmaval Perú S.A. incluyendo a todos los que laboran en el área regulatoria, 







Población de la empresa Farmaval Perú S.A. 






Fuente: Empresa farmacéutica Farmaval Perú S.A. 
 
Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la muestra representa 
una proporción de la población, la cual es seleccionada usando un método 
determinado, con el fin último de poder obtener información relevante para la 
posterior medición y diagnóstico de las variables de estudio. De esa manera, 
por ser la población muy reducida en cantidad de individuos se determinó que 
la muestra estará conformada por la igual cantidad de población, es decir, 40 
individuos. 
 
La muestra fue determinada mediante el tipo de muestro censal pues 
como asegura Ramírez (1997), cuando la población es reducida en cantidad, 
esta debe ser igual a la muestra por poseer un grupo manejable de individuos. 
Es decir, en vista que la población es pequeña, se determinó trabajar con los 40 













Para realizar la presente investigación se ha empleado la técnica de la 
encuesta, cuyo propósito es recolectar información de la muestra seleccionada 
respecto a las variables estudiadas (Valderrama, 2015, p.202). 
 
         3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Se emplea como instrumento, el cuestionario de preguntas, el cual es 
elaborado sobre la base de las referencias correspondientes a las variables, 
dimensiones e indicadores con el objetivo de identificar las opiniones; asimismo 
este instrumento va a permitir recolectar información a fin de realizar el análisis 
estadístico (Méndez, 2011, p.251).    
 
El cuestionario consta de 20 preguntas en total, de acuerdo con los 
indicadores establecidos para ser aplicados a la población. Siendo las 
preguntas evaluadas mediante la escala Likert con 5 niveles de respuesta:  
 
La validez del instrumento se determinó mediante la opinión de juicio de 
expertos, quienes garantizaron que la construcción del contenido y el criterio 
que se ha utilizado en la elaboración de los ítems es válida porque se ajusta con 
la teoría relacionada a la variable de estudio; asimismo la confiabilidad del 
instrumento se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente de Alfa de 
Cronbach, el cual obtuvo un valor para la primera variable de 0.746, para la 
segunda variable de 0.863, de manera general la confiabilidad es de 0.899 el 







Análisis de confiabilidad Mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 2 
Estadísticas de fiabilidad: variable independiente 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
,746 12 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
El instrumento que ha sido validado está estructurado por 12 ítems, de 
esa manera, según el análisis aplicado mediante el Alfa de Cronbach, se ha 
obtenido como resultado de 0,746, lo cual nos indica que el nivel de confiabilidad 
es aceptable, es decir, que existe entonces una homogeneidad adecuada en 
las respuestas de cada ítem. 
 
Tabla 3 
Estadísticas de fiabilidad: variable dependiente 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
,863 8 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
El instrumento que ha sido validado está estructurado con 8 ítems, de 
ese modo, según el análisis aplicado mediante el coeficiente del Alfa de 
Cronbach, se ha obtenido como resultado de 0,863, lo cual nos indica que posee 
un nivel de confiabilidad bueno, es decir, existe una homogeneidad adecuada 











Para el recojo de datos mediante las técnicas e instrumentos 
seleccionados, se procedió primero a enviar una solicitud de permiso a la oficina 
general de dicha empresa, pidiendo de manera grata y formal el acceso para 
poder aplicar los instrumentos y de esa manera dar mayor facilidad al recojo de 
datos requeridos por el presente estudio de investigación. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos: 
 
Para el análisis descriptivo, se utilizaron tablas de frecuencia donde se 
representaba la información desagregada en frecuencias porcentuales y 
absolutas, se emplearon gráficos para poder visualizar las características de 
cada variable representada por datos. 
 
Para el análisis inferencial, la ciencia dice que una vez que se obtiene el 
valor del Chi cuadrado el investigador tiene las condiciones de especificar el 
grado de correlación entre una variable y la otra, es así como el valor de p < 
0.05 puede rechazar o aceptar la hipótesis nula o alterna, precisando el grado 
de significancia entre ambas variables.  
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se ha tomado en consideración, para el presente trabajo, el respeto y la 
ética profesional, citando y haciendo menciones específicas sobre las 
referencias que nos han servido de guía para dar consistencia al trabajo de 
investigación. Cabe mencionar también que no se han realizado alteraciones ni 
tergiversaciones de información, por lo que resaltamos, de esa manera, nuestra 
capacidad objetiva y verídica con el aporte de los estudios de carácter científico. 




Código de ética para Profesionales de la Contabilidad, con lo que habiéndolos 







Tablas de frecuencia 
 
               Tabla 4 
               Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión “Obsequios” (agrupada) 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
 
Los resultados que se llegan a observar en la tabla 4, basados en la 
encuesta realizado a los trabajadores de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. en los cuales se consideraron 6 ítems del total del cuestionario, se 
puede apreciar que existe un mayor porcentaje de los encuestados que 













 No aplica 24 60,0 60,0 60,0 
 Aplica 16 40,0 40,0 100,0 




 Tabla 5 
               Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión Muestras (agrupada) 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
 
Los resultados que se llegan a observar en la tabla 5, basados en la 
encuesta realizado a los trabajadores de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. en los cuales se consideraron 4 ítems del total del cuestionario, se 
puede apreciar que existe un mayor porcentaje de los encuestados que 
aseguran que las muestras son aplicables. 
 
Tabla 6 
Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión Bonificaciones (agrupada) 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
 





 No aplica 32 80,0 80,0 80,0 
 Aplica 8 20,0 20,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  





 No aplica 20 50,0 50,0 50,0 
 Aplica 20 50,0 50,0 100,0 




Los resultados que se llegan a observar en la tabla 6, basados en la 
encuesta realizado a los trabajadores de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. en los cuales se consideraron 2 ítems del total del cuestionario, se 
puede apreciar que existe un mayor porcentaje de los encuestados que 
aseguran que las bonificaciones son aplicables. 
 
Tabla 7 
Tabla de frecuencia y porcentajes de la variable RBTG (agrupada) 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
 
Los resultados que se llegan a observar en la tabla 7, basados en la 
encuesta realizado a los trabajadores de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. en los cuales se consideraron 12 ítems del total del cuestionario, se 
puede apreciar que existe un mayor porcentaje de los encuestados que 














 No aplica 24 60,0 60,0 60,0 
 Aplica 16 40,0 40,0 100,0 





Tabla de frecuencia y porcentaje de la dimensión Tributo (agrupada) 
 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
 
Los resultados que se llegan a observar en la tabla 8, basados en la 
encuesta realizado a los trabajadores de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. en los cuales se consideraron 7 ítems del total del cuestionario, se 
puede apreciar que existe un mayor porcentaje de los encuestados que 
aseguran que el tributo no es aplicable. 
 
Tabla 9 
Tabla de frecuencia y porcentajes de la dimensión Consumo (agrupada) 
Fuente: SPSS versión 25 Elaboración propia. 
 
 





 No aplica 28 70,0 70,0 70,0 
 Aplica 12 30,0 30,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  





 No aplica 24 60,0 60,0 60,0 
 Aplica 16 40,0 40,0 100,0 




Los resultados que se llegan a observar en la tabla 9, basados en la 
encuesta realizado a los trabajadores de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. en los cuales se consideraron 1 ítems del total del cuestionario, se 
puede apreciar que existe un mayor porcentaje de los encuestados que 
aseguran que el consumo no es aplicable. 
 
Tabla 10 
Tabla de frecuencia y porcentajes de la variable IGV (agrupada) 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
 
Los resultados que se llegan a observar en la tabla 10, basados en la 
encuesta realizado a los trabajadores de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. en los cuales se consideraron 8 ítems del total del cuestionario, se 
puede apreciar que existe un mayor porcentaje de los encuestados que 
aseguran que el IGV no es aplicable. 
 
Prueba de normalidad 
 
Según Romero (2016), la prueba de normalidad tiene como objetivo 
verificar qué tipo de distribución siguen los datos recopilados y qué pruebas se 
puede llevar a cabo en el contraste estadístico. Es decir, si se hiciera una prueba 
paramétrica o no paramétrica, uno de los métodos usados sería la prueba de 





 No aplica 24 60,0 60,0 60,0 
 Aplica 16 40,0 40,0 100,0 




Shapiro-Wilk, puesto que es fácil y potente, aunque condiciona que el tamaño 
de la muestra debe ser igual o menor a 50 elementos a estudiarse. 
 
El nivel de significancia que se estableció para el presente trabajo de 
investigación es de 0.05, lo cual implica que el investigador tiene un 95% de 
seguridad y 5% en contra. Validando lo mencionado, Moreno (2017), asegura 
que donde: Sig.  ≥ alfa (0,05), se acepta H0, o de lo contrario si, Sig. =≤ alfa 
(0,05), se acepta H1. 
 
H0:   Los datos de la población provienen de una distribución normal. 
H1:  Los datos de la población no provienen de una distribución normal 
 
Tabla 11 
Tabla de Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Obsequios (agrup.) ,390 40 ,000 ,623 40 ,000 
Muestras (agrup.) ,489 40 ,000 ,419 40 ,000 
Bonificaciones (agrup.) ,338 40 ,000 ,637 40 ,000 
RGTB (agrup). ,390 40 ,000 ,623 40 ,000 
Tributo (agrup.) ,441 40 ,000 ,576 40 ,000 
Consumo (agrup.) ,390 40 ,000 ,623 40 ,000 
IGV (agrup) ,390 40 ,000 ,623 40 ,000 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
En esta investigación se aplica la prueba de Shapiro-Wilk, ya que el 
tamaño de la muestra es de 40 trabajadores, se puede observar en la tabla 11, 
que los niveles de significancia son menores al 0,05, por lo tanto, se rechaza la 






Tabla 12 (Ver anexo 5) 
 
De los 40 individuos encuestados de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. de Surco, 24 encuestados manifiestan que el RBTG no es aplicable 
en el IGV. Asimismo, los otros 16 encuestados aseguran que el RBTG sí es 
aplicable en el IGV. 
 
Tabla 13 (Ver anexo 6) 
 
De los 40 individuos encuestados de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. de Surco, 24 encuestados manifiestan que los obsequios no son 
aplicables en el IGV. Asimismo, los otros 16 encuestados aseguran que los 
obsequios sí son aplicables en el IGV. 
 
Tabla 14 (Ver anexo 7) 
 
De los 40 individuos encuestados de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. de Surco, 32 encuestados manifiestan que las muestras médicas no 
son aplicables en el IGV. Asimismo, los otros 8 encuestados aseguran que las 
muestras médicas sí son aplicables en el IGV. 
 
Tabla 15 (Ver anexo 8) 
 
De los 40 individuos encuestados de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. de Surco, 20 encuestados manifiestan que las bonificaciones no son 
aplicables en el IGV. Asimismo, los otros 20 encuestados aseguran que las 





Tabla 16 (Ver anexo 9) 
 
De los 40 individuos encuestados de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. de Surco, 28 encuestados manifiestan que los tributos no son 
aplicables en el IGV. Asimismo, los otros 12 encuestados aseguran que los 
tributos sí son aplicables en el IGV. 
 
Tabla 17 (Ver anexo 10) 
 
De los 40 individuos encuestados de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. de Surco, 24 encuestados manifiestan que los consumos no son 
aplicables en el RBTG. Asimismo, los otros 16 encuestados aseguran que los 
consumos sí son aplicable en el RBTG. 
 
Tabla 18 (Ver anexo 11) 
 
De los 40 individuos encuestados de la empresa farmacéutica Farmaval 
Perú S.A. de Surco, 24 encuestados manifiestan que EL RBTG no es aplicable 
en el IGV. Asimismo, los otros 16 encuestados aseguran que el RBTG sí es 
aplicable en el IGV. 
 
Tablas de Chi cuadrado 
 
Validación de las hipótesis 
 
En el presente trabajo de investigación se realizó la Prueba de Chi – 
cuadrado de Pearson. Según Hernández (2014), asegura que es una prueba de 
tipo no paramétrica, que permite establecer si el planteamiento de una hipótesis 
pueda ser aceptada o refutada según el punto de vista del investigador, por sus 




Asimismo, para determinar la validez de las hipótesis propuestas, se 
realizó una comparación del valor calculado con el valor del chi en la tabla de 
distribución. Es este caso, lo antes mencionado es determinado dependiendo al 
grado de significancia que dispone establecer el investigador (0.05) y también 
el nivel de libertad, ya que de esa forma se puede aceptar o rechazar las 
hipótesis propuestas en el trabajo de investigación. 
 
En suma, como lo establece Hernández (2014), el valor del chi – 
cuadrado es de un grado significativo al nivel de 0.05, indicando que si el nivel 
de significancia es mayor que 0.05 se procederá a aceptar la hipótesis nula, de 
lo contrario se rechaza. 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
H1: El Retiro de Bienes a Título Gratuito influye en el Impuesto General a las 
Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A. Surco, 2019. 
 
H0: El Retiro de Bienes a Título Gratuito no influye en el Impuesto General a las 
Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A. Surco, 2019. 
Tabla 19 
 
Prueba de Chi cuadrado para la hipótesis general 






 Valor df (bilateral) (bilateral) (unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,000a 1 ,000   
Corrección de continuidad 35,942 1 ,000   
Razón de verosimilitud 53,841 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher  1  ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,000 1 ,000   
N de casos válidos 40     




De acuerdo a los resultados se puede apreciar que, el valor del X2c, es decir, 
Chi-cuadrado, es de 40,000 y al realizar la comparación utilizando la tabla de 
distribución, con el valor teórico el cual es 3,8415 se puede determinar que X2c es 
mayor al X2t. Además, el nivel de significación es de 0.000 siendo este valor menor 
que 0.05, entonces, mediante la aplicación de estos dos criterios, se llega a aceptar la 
hipótesis alternativa y se procede a rechazar la hipótesis nula. Concluyendo que, existe 
suficiente evidencia estadística para inferir de que la hipótesis nula es falsa, es decir 
el Retiro de Bienes a Título Gratuito no influye significativamente en el Impuesto 
General a las Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A. Surco, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica I 
 
 
Hipótesis Nula (Ho): Los Obsequios no influyen en el Impuesto General a las 
Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco, 2019. 
 
Hipótesis alternativa (Ha): Los Obsequios influyen en el Impuesto General a las 
Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco, 2019. 
Tabla 20 
 
Prueba de Chi cuadrado para la hipótesis específica I 






 Valor df (bilateral) (bilateral) (unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,000a 1 ,000   
Corrección de continuidad 35,942 1 ,000   
Razón de verosimilitud 53,841 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,000 1 ,000   
N de casos válidos 40     





De acuerdo a los resultados se puede apreciar que, el valor del X2c, es decir, 
Chi-cuadrado, es de 40,000 y al realizar la comparación utilizando la tabla de 
distribución, con el valor teórico el cual es 3,8415 se puede determinar que X2c es 
mayor al X2t. Además, el nivel de significación es de 0.000 siendo este valor menor 
que 0.05, entonces, mediante la aplicación de estos dos criterios, se llega a aceptar la 
hipótesis alternativa y se procede a rechazar la hipótesis nula. Concluyendo que, existe 
suficiente evidencia estadística para inferir de que la hipótesis nula es falsa, es decir 
los Obsequios no influyen en el Impuesto General a las Ventas de la empresa 
Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco, 2019. 
Prueba de Hipótesis Específica II 
 
 
Hipótesis Nula (Ho): La Muestras no influyen en el Impuesto General a las 
Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco, 2019. 
 
Hipótesis alternativa (Ha): La Muestras influyen en el Impuesto General a las 
Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019. 
Tabla 21 
 
Prueba de Chi cuadrado para la hipótesis específica II 






 Valor df (bilateral) (bilateral) (unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,417a 1 ,519   
Corrección de continuidad ,059 1 ,809   
Razón de verosimilitud ,411 1 ,522   
Prueba exacta de Fisher  1  ,690 ,399 
Asociación lineal por lineal ,406 1 ,524   
N de casos válidos 40     






De acuerdo a los resultados se puede apreciar que, el valor del X2c, es decir, 
Chi-cuadrado, es de ,417 y al realizar la comparación utilizando la tabla de distribución, 
con el valor teórico el cual es ,454 se puede determinar que X2c es mayor al X2t. 
Además, el nivel de significación es de 0.051, siendo este valor mayor que 0.05, 
entonces, mediante la aplicación de estos dos criterios, se llega a rechazar la hipótesis 
alternativa y se procede a aceptar la hipótesis nula. Concluyendo que, no existe 
suficiente evidencia estadística para inferir de que la hipótesis nula es falsa, es decir 
los la Muestras no influyen en el Impuesto General a las Ventas de la empresa 
Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco, 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica III 
 
Hipótesis Nula (Ho): Las Bonificaciones no influyen en el Impuesto General a 
las Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019. 
 
Hipótesis alternativa (Ha): Las Bonificaciones influyen en el Impuesto General 
a las Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019. 
Tabla 22 
 
Prueba de Chi cuadrado para la hipótesis específica III 






 Valor df (bilateral) (bilateral) (unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,667a 1 ,010   
Corrección de continuidad 5,104 1 ,024   
Razón de verosimilitud 6,904 1 ,009   
Prueba exacta de Fisher  1  ,022 ,011 
Asociación lineal por lineal 6,500 1 ,011   
N de casos válidos 40     






De acuerdo a los resultados se puede apreciar que, el valor del X2c, es decir, 
Chi-cuadrado, es de 6,667 y al realizar la comparación utilizando la tabla de 
distribución, con el valor teórico el cual es 6,634 se puede determinar que X2c es mayor 
al X2t. Además, el nivel de significación es de 0.010 siendo este valor menor que 0.05, 
entonces, mediante la aplicación de estos dos criterios, se llega a aceptar la hipótesis 
alternativa y se procede a rechazar la hipótesis nula. Concluyendo que, existe 
suficiente evidencia estadística para inferir de que la hipótesis nula es falsa, es decir 
las Bonificaciones no influyen en el Impuesto General a las Ventas de la empresa 
Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019. 
 
Prueba de Hipótesis Específica IV 
 
 
Hipótesis Nula (Ho): El Retiro de Bienes a Título Gratuito no influye en el 
Consumo de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019. 
 
Hipótesis alternativa (Ha): El Retiro de Bienes a Título Gratuito influye en el 
Consumo de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019. 
Tabla 23 
 
Prueba de Chi cuadrado para la hipótesis general específica IV 






 Valor df (bilateral) (bilateral) (unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,611a 1 ,000   
Corrección de continuidad 11,289 1 ,001   
Razón de verosimilitud 14,219 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher  1  ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,271 1 ,000   
N de casos válidos 40     





De acuerdo a los resultados se puede apreciar que, el valor del X2c, es decir, 
Chi-cuadrado, es de 13,611 y al realizar la comparación utilizando la tabla de 
distribución, con el valor teórico el cual es 10,82, se puede determinar que X2c es 
mayor al X2t. Además, el nivel de significación es de 0.000 siendo este valor menor 
que 0.05, entonces, mediante la aplicación de estos dos criterios, se llega a aceptar la 
hipótesis alternativa y se procede a rechazar la hipótesis nula. Concluyendo que, existe 
suficiente evidencia estadística para inferir de que la hipótesis nula es falsa, es decir 
el Retiro de Bienes a Título Gratuito no influye en el Consumo de la empresa 







El objetivo general de este trabajo de investigación fue determinar si el Retiro 
de Bienes a Título Gratuito influye en el impuesto General a las Ventas de la empresa 
Farmacéutica Farmaval Perú S.A. Surco, 2019. 
Asimismo, para la determinación del grado de fiabilidad del cuestionario se 
ejecutó el análisis Coeficiente Alfa de Cronbach mediante el Software Estadístico 
SPSS versión 25, el instrumento validado por el juicio de experto posee un total de 20 
ítems, teniendo como únicos objetos de estudio a los laboradores de la empresa 
farmaceútica Farmaval Perú S.A. Según el resultado del análisis se tiene un nivel de 
confiabilidad de 0.746 para la variable independiente, y 0.863 en la variable 
dependiente, el cual significa que existe una homogeneidad adecuada en las 
respuestas de cada ítem. 
Del mismo modo, para la validación de las hipótesis formuladas para la presente 
investigación, se aplicó un análisis estadístico no paramétrico, ya que según 
Hernández (2014), la mayoría de estos análisis aceptan distribuciones no normales, 
además de poder realizar análisis de datos nominales y ordinales a través de ellos, es 
por ello que el estadístico aplicado en este análisis es la prueba de chi-cuadrado de 
Pearson, una de las pruebas no paramétricas más usadas para este tipo de estudios 
de investigación. En esta investigación se observó que el valor de chi- cuadrado es 
significativo al nivel de 0.05, el cual indica que el investigador mantiene un 95% de 
seguridad y 5% en contra, es decir, si el nivel de significancia llega a ser mayor que 
0.05 se procede a aceptar la hipótesis nula, caso contrario se pasa a rechazar, 
aceptando de esta manera la hipótesis alternativa. 
Considerando la discusión de resultados, cabe mencionar que, del total de los 
antecedentes mencionados, algunos citados hacen referencia a investigaciones que 
tienen una antigüedad de más de 5 años, esto debido a poca información existente de 




Para la hipótesis general “El Retiro de Bienes a Título Gratuito sí influye 
significativamente en el Impuesto General a las Ventas de la empresa Farmacéutica 
Farmaval Perú S.A. Surco, 2019”, de acuerdo al análisis  estadístico realizado ,  así 
como se llega observar en la tabla Nº19 , se  llega a obtener un nivel de significancia 
de 0.000 por lo cual  se determina que hay suficiente evidencia estadística para inferir 
que la hipótesis nula no es apoyada, aceptando de esta manera la hipótesis alternativa. 
De tal modo que, de acuerdo a los cuestionarios se puede inferir que, el retiro 
de bienes a título gratuito sí influyen en el Impuesto General a las Ventas,  sin embargo, 
debido a  las políticas comerciales que aplican las empresas farmacéuticas en toda la 
cadena de comercialización esta no es percibida por el consumidor final , ya que 
considera  elevado el precio venta de los productos que compran , a pesar de esta 
inafectos a tributos,  reflejando  su desacuerdo en  que las inafectaciones tributarias 
constituyan incentivos que hayan mejorado su calidad de vida. 
Los resultados de esta investigación concuerdan con lo expuesto en el trabajo 
de investigación realizada por Amaya (2016), titulada: “Retiro de Bienes a Título 
Gratuito y su relación para la determinación del Impuesto General a las Ventas en los 
Laboratorios de productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2016”, el que 
concluye que, el retiro de bienes a título gratuito sí ha producido un impacto en el 
Impuesto General a las Ventas. 
Asimismo , los resultados de esta investigación también guardan relación con 
lo expuesto en el estudio realizado por Saavedra (2017), titulada “Efectos Tributarios 
del Crédito Fiscal en el Retiro de Bienes, en el sector privado, en la ciudad de Chiclayo” 
en el que concluye que, el impuesto en ningún lugar puede ser considerado como 
crédito fiscal, exclusivamente en caso de que grave el retiro de bienes (artículo 20 de 
la Ley del Impuesto General a las Ventas), del mismo modo no podrá ser catalogado 
como un costo o gasto por quien recibe gratuitamente dichos bienes. 
Para la hipótesis especifica 1, “Los Obsequios influyen en el Impuesto General 
a las Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco, 2019”, de 




llega a obtener un nivel de significancia de 0,000 por lo cual se determina que hay 
suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula no es apoyada, 
aceptando de esta manera la hipótesis alternativa. 
 Por lo cual se infiere que, los obsequios influyen en el Impuesto General a las 
Ventas. El normal desarrollo es que los bienes sean gravados al consumidor final. Los 
regalos son operaciones cuya decisión la toma el contribuyente, este rompe la cadena 
de distribución y que ese consumidor final tome el total del IGV y no habrá 
contribuyente que asuma. Se activa una ficción jurídica, porque el contribuyente se 
comporta como consumidor final, de esa manera a mí como contribuyente en vez de 
trasladar onerosamente, rompo la cadena y me convierto en consumidor final. Los 
regalos se gravan porque el contribuyente se convierte en consumidor final el 
consumidor final paga el impuesto. 
Los resultados de esta investigación no guardan relación con lo expuesto en el 
estudio realizado por Amaya (2016), titulada “Retiro de Bienes a Título Gratuito y su 
relación para la determinación del Impuesto General a las Ventas en los Laboratorios 
de productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2016” en el que concluye que, los 
obsequios no influyen en el IGV en los laboratorios de los productos farmacéuticos. Es 
decir, que los obsequios que llegan al consumidor por lo general se distancian 
considerablemente de los impuestos generados en la venta de los productos y por ese 
motivo no inciden en ellos. 
Para la hipótesis especifica 2, “La Muestras influyen en el Impuesto General a 
las Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019.”, de acuerdo 
al análisis estadístico realizado, tal como se muestra en la tabla N.º 21, se llega a 
obtener un nivel de significancia de 0,051 por lo cual se determina que hay suficiente 
evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es apoyada, rechazando de esta 
manera la hipótesis alternativa. 
Por lo cual se infiere que, las muestras no influyen en el Impuesto General a las 
Ventas. Por qué el legislador establece no se está portando como consumidor final 




Los resultados de esta investigación no guardan relación con lo expuesto en el 
estudio realizado por Amaya (2016), titulada “Retiro de Bienes a Título Gratuito y su 
relación para la determinación del Impuesto General a las Ventas en los Laboratorios 
de productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2016” en el que concluye que, las 
muestras médicas sí influyen en el IGV en los laboratorios de los productos 
farmacéuticos. Es decir, que las muestras otorgadas por los visitadores médicos a los 
médicos profesionales de la salud sí inciden en el IGV.   
Para la hipótesis especifica 3, “Las Bonificaciones influyen en el Impuesto 
General a las Ventas de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019”, 
de acuerdo al análisis estadístico realizado, tal como se muestra en la tabla N.º 22, se 
llega a obtener un nivel de significancia de 0,010 por lo cual se determina que hay 
suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis alternativa es apoyada, 
rechazando de esta manera la hipótesis nula. 
Por lo cual se infiere que, las bonificaciones influyen en el Impuesto General a 
las Ventas. Serán consideradas como bonificadas o promocionadas siempre y cuando 
cumplan con los requisitos en el numeral 13 del artículo 5 del reglamento del impuesto 
general a la venta, pues de esa forma, ante una verificación de SUNAT, está no será 
considerada como una venta. 
Los resultados de esta investigación guardan relación con lo expuesto en el 
estudio realizado por Amaya (2016), titulada “Retiro de Bienes a Título Gratuito y su 
relación para la determinación del Impuesto General a las Ventas en los Laboratorios 
de productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2016” en el que se concluye que, 
las bonificaciones otorgadas a los consumidores de los productos farmaceúticos sí 
influyen en el IGV en los laboratorios de los productos farmacéuticos. Es decir, que las 
bonificaciones otorgadas a los consumidores sí inciden en el IGV.   
Para la hipótesis especifica 4, “El Retiro de Bienes a Título Gratuito influye en 
el Consumo de la empresa Farmacéutica Farmaval Perú S.A., Surco 2019”, de 
acuerdo al análisis estadístico realizado, tal como se muestra en la tabla N.º 23, se 




suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis alternativa es apoyada, 
rechazando de esta manera la hipótesis nula. 
Por lo cual se infiere que, el retiro de bienes a título gratuito sí influye en el 
Consumo. En el caso particular del Impuesto General a las Ventas (IGV), tenemos que 
éste es un impuesto eminentemente técnico. En tanto el impuesto indirecto al consumo 
del tipo valor agregado, persigue afectar una real expresión de riqueza (el consumo) 
sin causar distorsiones en la formación de los precios ni en la estructura de la cadena 
de producción y distribución de los bienes y servicios. El IGV tiene por objetivo técnico 
primordial el generar recaudación con neutralidad, es por esa razón que el retiro de 
bienes al considerarse que sujeto que lo realiza cumple con el objetivo del IGV y asume 
la condición de consumidor final. 
Los resultados de esta investigación guardan relación con lo expuesto en el 
estudio realizado por Amaya (2016), titulada “Retiro de Bienes a Título Gratuito y su 
relación para la determinación del Impuesto General a las Ventas en los Laboratorios 
de productos Farmacéuticos de Lima Metropolitana, 2016” en el que se concluye que, 








1. Se concluye que el Retiro de Bienes a Título Gratuito sí influye en el Impuesto 
General a las Ventas, pues en todas estas entregas gratuitas la finalidad es 
promover, incentivar o generar las ventas del sujeto del impuesto y en esa 
medida las entregas gratuitas se encuentran destinadas a operaciones 
gravadas con el Impuesto. 
 
2. Se concluye que los obsequios también influyen en el Impuesto General a las 
Ventas donde los regalos son operaciones cuya decisión la toma el 
contribuyente, este rompe la cadena de distribución y que ese consumidor final 
tome el total del IGV y no habrá contribuyente que asuma. Se activa una ficción 
jurídica, donde el contribuyente se comporta como consumidor final, el 
consumidor final paga el impuesto.  
 
3. Según los resultados, se comprobó que las muestras médicas no influyen en el 
Impuesto General a las Ventas, ya que donde el legislador no se comporta como 
consumidor final, permitiendo de esta manera utilizar el crédito fiscal.  
 
4. Conforme a los resultados de la presente investigación se pudo verificar que las 
bonificaciones sí influyen en el Impuesto General a las Ventas, puesto que las 
bonificaciones son consideras siempre y cuando cumplan con los requisitos en 
el numeral 13 del artículo 5 del reglamento del impuesto general a la venta, pues 
de esa forma, ante una verificación de SUNAT, está no será considerada como 
una venta. 
 
5. Se concluye que, según lo verificado en el presente estudio de investigación, el 
Retiro de Bienes a Título Gratuito influye en el consumo de la empresa, dado 
que el Impuesto General a las Ventas tenemos que es un impuesto 




riqueza (el consumo) sin causar distorsiones en la formación de los precios ni 
en la estructura de la cadena de producción y distribución de los bienes y 
servicios. Es por esa razón que el retiro de bienes al considerarse al sujeto que 


























1. Se recomienda analizar en cuanto es el volumen económico que genera tras el 
reparto de las muestras médicas que receta el prescriptor de la salud por 
producto entregado, la cual se podría medir a nivel zonal, pues si hay un 
incremento esto sería satisfactorio para la empresa y cumpliría con el objetivo 
económico que se busca. 
 
2.  El retiro de bienes al ser considerado como parte del concepto de venta, 
vulnera una de las características fundamentales de la imposición General al 
consumo, que es la no acumulación del tributo y su translación al consumidor 
final; pero esta justificación - entendemos - es porque el sujeto que realiza el 
retiro con los fines diferentes a su actividad empresarial termina siendo el 
consumidor final, cerrando de alguna forma el circuito que tiene la norma. 
 
3. El retiro promocional si bien es el único supuesto de retiro de bienes no 
gravados que contiene limite, debe tenerse una proyección de ventas 
alcanzadas que justifiquen el importe de forma anual (pues el cálculo es 
mensual), esto ocasionará un detalle con el promedio de ventas generadas con 
el evento realizado y/o masa de contribuyentes y, podrá verificarse si el límite 
que determina la norma es económicamente suficiente. 
 
4. Se recomienda que el legislador proponga límite para el retiro de muestras 
médicas para que empresas de este rubro no se extralimiten en efectuar este 
tipo de retiros como es sabido el retiro de bienes de muestras médicas no 
contiene limite.  
 
5. Se recomienda, un Kardex de control que beneficiaría al sujeto pasivo 
(empresa) y al sujeto activo (SUNAT) en determinar cuánto es la cantidad que 
la empresa destina como retiro de bienes de forma mensual y por ende anual y 




que la empresa destina al retiro de bienes, comparándola año a año y 
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ANEXO 3.  
 


















Retiro de Bienes a 
Título Gratuito 
“(…) La Ley grava toda 
transferencia a título 
gratuito. Esto incluye no 
solo liberalidades, sino 
también entregas 
relacionadas con fines 
empresariales (gastos de 
representación, entregas  
de muestras, , y solo por 
excepción reconoce 
algunas transferencias 
gratuitas no gravadas 
(…) se define como 
venta al “retiro de 
bienes” que efectúe el 
propietario, socio o 
titular de la empresa o la 
empresa misma, e 
incluye a los que se 
efectúen como descuento 
o bonificación, con 
excepción de los 
señalados por esta Ley y 
su Reglamento”. 
(Villanueva, 2012, p.78) 
El Retiro de Bienes 
como la ley lo 
señala, son entregas 
de bienes de modo 
gratuito donde las 
empresas lo como 
obsequios al 
personal, muestras y 
bonificaciones fines 
empresariales donde 
cuyo objetivo es 
fidelizar al cliente, 
mejorar el servicio. 
Los Retiros de 
Bienes se dividen en 
GRAVADASS y 
NO GRAVADAS 
















































Impuesto General a 
la Venta 
“El impuesto general a 
las ventas es un tributo 
cuya finalidad es incidir 
sobre la capacidad 
contributiva del consumo 
final de bienes y 
servicios”. 
(Villanueva,2012, p.72). 
El Impuesto General 
a las ventas se aplica 
al consumidor final 
sobre el valor de 









































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA  
RETIRO DE BIENES A TÍTULO GRATUITO Y EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS EN LA EMPRESA 
FARMACÉUTICA FARMAVAL PERÚ S.A. SURCO - 2019 
GENERALIDADES 
• La presente encuesta es ANONIMA. 
• Resalte la respuesta que usted considere conveniente. 
• Se requiere Objetividad en las preguntas. 
PREGUNTAS GENERALES 
 
1.- ¿Cuántos años tiene de experiencia tiene en el área que desempeña? 
 a) 1 años                      b) 5 años                              c) 10 años                             d) 15 años 
2.- ¿Qué Especialidad tiene? 
 a) Visitador Médico          b) Administrador               c) Contador               d) Marketing 
CUESTIONARIO 
ITEMS 
Variable 1: Retiro de Bienes 
Dimensión 1: Obsequios 
1 En los obsequios que brinda la empresa está incluido los obsequios al personal. 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 
2 Entre los obsequios que brinda la empresa está incluido los obsequios a los clientes 
 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 





a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
 d) Casi siempre                                           e) Siempre 
4 Los obsequios se dan con la finalidad de fidelizar clientes  
 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
 d) Casi siempre                                           e) Siempre 
5 
 
La empresa emite comprobante de pago por los obsequios entregados  
 
 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
 d) Casi siempre                                           e) Siempre 
6 La empresa ha incurrido al reparo de IGV por obsequios entregados 
 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
 d) Casi siempre                                           e) Siempre 
Dimensión 2: Muestras 
7 
Dentro de las muestras que la empresa brinda a prescriptores de la salud están incluidas las muestras 
médicas. 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 
8 Dentro de las muestras que la empresa brinda a farmacias están incluidas las muestras comerciales. 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 
 9     Las muestras son considerados como gastos publicitarios  
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                               d) Casi siempre                                           e) Siempre 
10    Considera que el principal gasto promocional es por muestra medicas  
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                                  d) Casi siempre                                           e) Siempre 
        Dimensión 3:  Bonificaciones 




a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 
 12 Dentro de los retiros de bienes a título gratuito están incluidas las bonificaciones promocionales. 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre  
 
Variable 2: Impuesto General a las ventas  
Dimensión 4:  Tributo 
 13 El pago del impuesto general a las ventas es a favor del Estado. 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 
 14 La empresa cuenta con capacidad contributiva para el pago de gastos públicos. 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 
 15 
La empresa ha incurrido en la exigibilidad coactiva por no cumplir con el pago del impuesto general a 
las ventas. 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
                                             d) Casi siempre                                           e) Siempre 
16   Respecto a los eventos médicos se presentan los sustentos respectivos 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
  d) Casi siempre                                           e) Siempre 
  17   Considera que el principal gasto de promoción son los eventos médicos  
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
  d) Casi siempre                                           e) Siempre 
  18   Considera que los gastos promocionales tienen un efecto positivo en lo tributario  
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
  d) Casi siempre                                           e) Siempre 
19   La empresa ha pasado por fiscalización por temas de liberación 
a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 
  d) Casi siempre                                           e) Siempre 




 20 La empresa grava el impuesto general a las ventas por adquisiciones de bienes y servicios. 
 a) Nunca                                               b) Casi nunca                                     c) Regularmente 



































Tabla cruzada RBTG (agrupada) e IGV (Agrupada) 
  IGV (agrupada) Total 
  NO SI  
RBTG (agrupada) NO APLICA 24 0 24 
 APLICA 0 16 16 
TOTAL  24 16 40 






Tabla cruzada Obsequios (agrupada) e IGV (Agrupada) 
  IGV (agrupada) Total 
  NO SI  
Obsequios (agru) NO APLICA 24 0 24 
 APLICA 0 16 16 
TOTAL  24 16 40 











Tabla cruzada Muestras (agrupada) e IGV (Agrupada) 
  IGV (agrupada) Total 
  NO SI  
Muestras (agrup) NO APLICA 20 12 32 
 APLICA 4 4 8 
TOTAL  24 16 40 






Tabla cruzada Bonificaciones (agrupada) e IGV (Agrupada) 
  IGV (agrupada) Total 
  NO SI  
Bonificaciones NO APLICA 16 4 20 
 APLICA 8 12 20 
TOTAL  24 16 40 












Tabla cruzada Tributo (agrupada) e RBTG (Agrupada) 
  RBTG (agrupada) Total 
  NO SI  
Tributo (agru) NO APLICA 24 4 28 
 APLICA 0 12 12 
TOTAL  24 16 40 






Tabla cruzada Consumo (agrupada) e RBTG (Agrupada) 
  RBTG (agrupada) Total 
  NO SI  
Consumo (agru) NO APLICA 20 4 24 
 APLICA 4 12 16 
TOTAL  24 16 40 













Tabla cruzada RBTG  (agrupada) e IGV (Agrupada) 
  IGV (agrupada) Total 
  NO SI  
RBTG (agru) NO APLICA 24 0 24 
 APLICA 0 16 16 
TOTAL  24 16 40 
Fuente: SPSS versión 2.5 Elaboración propia. 
 
 
